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I n  t h e  l a s t  e d i t i o n  o f  o u r  C L A  M a g a z i n e ,  I  f o c u s e d  u p o n  t h e  t w o -
f o l d  m i s s i o n  o f  a  c o l l e g e  o f  l i b e r a l  a r t s  a t  a  p r e m i e r  p o l y t e c h n i c  
i n s t i t u t i o n  l i k e  C a l  P o l y .  I n  t h i s  i s s u e  I ' d  l i k e  t o  u n d e r s c o r e  o n c e  
a g a i n  t h e  e s s e n t i a l  r o l e s  o f  o u r  d i s c i p l i n e s  w i t h i n  t h e  w h o l e  o f  a  
s t u d e n t ' s  u n i v e r s i t y  e x p e r i e n c e .  
T h e  f i r s t  a n d  m o s t  f o u n d a t i o n a l  r o l e  o f  o u r  p r o g r a m s  i s  t o  p r e p a r e  
m e n  a n d  w o m e n - - o u r  o w n  s t u d e n t s  a n d  s t u d e n t s  f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  
c a m p u s - t o  e n t e r  t h e  w o r l d s  o f  l i f e ,  w o r k ,  a n d  c i v i c  r e s p o n s i b i l i t y  t h a t  
a w a i t  t h e m .  C u r r e n t  r e s e a r c h  i s  u n d e r s c o r i n g  j u s t  h o w  e s s e n t i a l  i t  i s  t h a t  
a l l  C a l  P o l y  s t u d e n t s  b e  p r o v i d e d  a  f i r m  g r o u n d i n g  i n  t h e  k n o w l e d g e  a n d  
h a b i t s  o f  m i n d  f o s t e r e d  b y  t h e  s t u d y  o f  h i s t o r y ,  l i t e r a t u r e ,  p h i l o s o p h y ,  
l a n g u a g e ,  c u l t u r e s ,  a n d  o t h e r  o f  t h e  d i s c i p l i n e s  r e s i d i n g  h e r e .  
W e  a r e  c u r r e n t l y  b l e s s e d  w i t h  t h e  m o s t  a c c o m p l i s h e d  f a c u l t y  i n  
o u r  h i s t o r y  a s  a  c o l l e g e .  T h e s e  f o l k s  h a v e  c o m e  t o  u s  a s  " d i s c i p l i n e  
d e e p , "  c o l l a b o r a t i v e  a n d  h i g h l y  e n e r g i z e d  t e a c h e r / s c h o l a r s  w h o  
h a v e  c h o s e n  C a l  P o l y  b e c a u s e  t h e y  b e l i e v e  s t r o n g l y  i n  i t s  t e a c h i n g  
m i s s i o n .  A s  a  r e s u l t ,  w e  h a v e  n e v e r  b e e n  m o r e  p r e p a r e d  t o  " d e l i v e r "  
o n  o u r  c o r e  r e s p o n s i b i l i t y .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  w e  b e l i e v e  t h a t  C a l  P o l y  o f f e r s  a n  e x t r a o r d i n a r y  o p p o r t u n i t y  f o r  a l l  o f  o u r  s t u d e n t s  t o  i n t e g r a t e  t h e  
f o u n d a t i o n a l  u n d e r s t a n d i n g s  f o s t e r e d  b y  o u r  p r o g r a m s  t h r o u g h  e n g a g e m e n t  w i t h  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ;  w e  n o t  o n l y  
a c c e p t  b u t  e m b r a c e  t h e  m i s s i o n  s t a t e m e n t  s h a p i n g  o u r  c u r r e n t  s t r a t e g i c  p l a n n i n g :  
W e  b e l i e v e  t h a t  s u c h  b a l a n c e  i s  i m p o r t a n t  t o  a l l  o f  o u r  s t u d e n t s ,  a n d  i s  a s  c r i t i c a l  t o  t h e i r  f u t u r e  s u c c e s s  a s  t h e  i n - d e p t h  
p r e p a r a t i o n  t h e y  r e c e i v e  i n  t h e  m a j o r  d i s c i p l i n e s ,  w h i c h  a r e  t h e i r  C a l  P o l y  h o m e s .  
T h i s  i s s u e  o f  t h e  C L A  M a g a z i n e  w i l l  h i g h l i g h t  s o m e  o f  t h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  i s  e m b r a c i n g  
t h i s  e x c i t i n g  a n d  p o w e r f u l  n e w  f o c u s .  I n s i d e  y o u  w i l l  e n c o u n t e r  t h e  w o r k  o f  c o l l e a g u e s  e x p l o r i n g  s u c h  t h i n g s  a s  t h e  
e t h i c s  o f  e m e r g i n g  t e c h n o l o g i e s ,  s m a r t  p a c k a g i n g  a n d  p r i n t e d  p h o t o v o l t a i c s ,  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  a  S T E M - f o c u s e d  
p r e - s c h o o l  l a b ,  a n d  h y b r i d  c o u r s e w o r k .  Y o u  w i l l  a l s o  b e  a b l e  t o  s e e  t h e  e x c i t i n g  i m p a c t  a l l  o f  t h e s e  t h i n g s  a r e  h a v i n g  
o n  o u r  s t u d e n t s .  
A s  a l w a y s ,  o u r  s u c c e s s  i s  d e e p l y  r o o t e d  i n  t h e  s u p p o r t  w e  c o n t i n u e  t o  r e c e i v e  f r o m  a l l  o f  y o u .  W e  r e a l l y  c o u l d n ' t  d o  
o u r  w o r k  w i t h o u t  y o u .  
L i n d a  H .  H a l i s k y  
D e a n  
PATRICK LIN 
ETHICS RESEARCH FOCUSES ON 
EMERGING SCIENCE, TECHNOLOGY 
As legend has it, Jack Kerouac wrote On the Road (Viking 
Press, 1957)-a book that ignited a social revolution-in 
just three short weeks. If you 
were on psychostimulants, as 
he was, perhaps you would 
be that productive, too. 
enhancement, nanotechnology, robotics, synthetic biology, 
geo-engineering, space development, virtual reality, military 
technologies and more. 
"Science and technology 
are accelerating today, and 
they won't wait for ethics 
and policy to catch up," says 
Dr. Patrick Lin, assistant 
professor of philosophy 
and director of both the 
ethics research group and 
the proposed center. "Cal 
Poly-the College of Liberal 
Arts and the Philosophy 
Department in particular-
is forward thinking by being 
one of the first universities 
to recognize this issue and 
support our effort." 
Is that wrong to say? Is it 
cheating when students 
today use drugs, such as 
modafinil or Ritalin, to write 
term papers or study better 
for important exams? Is 
that fair to fellow students 
on the same grading curve 
or competing for college or 
graduate school admissions? 
How is it different from 
steroid use in sports, which is 
frowned upon if not illegal-
or even different from your 
morning coffee, which also 
gives a cognitive boost? Cartography II by Kyle Wilhelm (ART '09), oil on canvas exhibited in June 2008 at As an example of the lag 
Palimpsest: Recent Work in Sculpture, Painting, and Drawing by Kate Nakamura and time between technology 
Kyle Wilhelm. Under the guidence of Art & Design Professor Daniel Dove, Wilhelm 
These are the kinds of created his painting by masking each previous layer with tape, then adding more and ethics, Lin points to the 
questions that will be tactility and imagery to the next layer for a new overall image. Human Genome Project: 
investigated by the proposed -------------------------------..................................... -----------------------.. ·---------.. - It took 18 years after the 
Emerging Technologies, Policy and Ethics Center, to be project started in 1990 for Congress to finally pass a bill 
housed in the College of Liberal Arts. The developing center to protect Americans from discrimination based on their 
grew out of the work of the Ethics + Emerging Sciences genetic information. 
Group, a non-partisan research and education organization 
based in the CLA since 2007. 
Ethics and social concerns are not new to university 
learning-they have been a cornerstone of education 
from the very beginning. But relatively few universities 
are involved in the cutting-edge field of ethics and policy 
in new technologies and sciences, which include human 
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Likewise, nearly 10 years since Napster was first shut down, 
society is still fumbling through privacy, copyright and other 
intellectual property issues in the Digital Age. And we're still 
arguing about benefits and risks nearly 20 years after the first 
genetically modified foods were introduced. 
"When you're talking about killer robots, it's easy to get 
a t t e n t i o n , "  s a y s  L i n  w i t h  a  l a u g h .  " B u t  m o r e  t h a n  c a p t u r i n g  
·  t h e  p u b l i c ' s  i m a g i n a t i o n ,  t h e r e  a r e  m a n y  s e r i o u s  q u e s t i o n s  i n  
t h e  t e c h n o l o g y  a r e a s  i n  w h i c h  w e ' r e  i n t e r e s t e d .  
" T h e  q u e s t i o n s  t h a t  m a t t e r  h e r e  a r e  s o  b r o a d  a n d  f a r - r e a c h i n g  
t h a t  n o  s i n g l e  p e r s o n  c a n  a n s w e r  t h e m  a l o n e , "  L i n  c o n t i n u e s .  
" M o r e  t h a n  g e t t i n g  o u t s i d e  o u r  o w n  a c a d e m i c  d e p a r t m e n t s ,  
w e  n e e d  t o  b u i l d  b r i d g e s  b e y o n d  o u r  
P A T R I C K  L I N  
•  G i v i n g  c o n f e r e n c e  p r e s e n t a t i o n s  a t  H a r v a r d ,  t h e  U . S .  
N a v a l  A c a d e m y  a n d  o t h e r  d i s t i n g u i s h e d  v e n u e s  
•  D e v e l o p i n g  g r a n t - f u n d e d  r e p o r t s  o n  e t h i c s  a n d  r i s k  
a r i s i n g  f r o m  m i l i t a r y  r o b o t i c s  ( O f f i c e  o f  N a v a l  R e s e a r c h ,  
2 0 0 8 )  a n d  h u m a n  e n h a n c e m e n t  t e c h n o l o g i e s  ( N a t i o n a l  
S 'c i e n c e  F o u n d a t i o n ,  2 0 0 9 )  
•  P u b l i s h i n g  W h a t  I s  N a n o t e c h n o l o g y  a n d  W h y  D o e s  I t  
M a t t e r ?  ( W i l e y - B l a c k w e l l ,  2 0 1 0 ) ,  w i t h  
o w n  c o l l e g e s  a n d  u n i v e r s i t i e s .  T h i s  
m e a n s  t a l k i n g  t o  s c i e n t i s t s ,  e n g i n e e r s ,  
b u s i n e s s  l e a d e r s ,  l a w y e r s ,  f a r m e r s  a n d  
t h e  p u b l i c  a t  l a r g e .  I t ' s  a l s o  e s s e n t i a l  t o  
g e t  s t u d e n t s  e n g a g e d ,  s i n c e  t h e y  a r e  
l i t e r a l l y  o u r  f u t u r e  a n d  w i l l  b e  s h a p i n g  
t h e s e  d e b a t e s . "  
" A  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n  i s  
e s s e n t i a l  f o r  c a l i b r a t i n g  y o u r  
m o r a l  c o m p a s s  a n d  t h i n k i n g  
t h r o u g h  q u e s t i o n s  w e  h a v e n ' t  
o t h e r  b o o k s  i n  p r o g r e s s  
•  E d i t i n g  a  v o l u m e  o n  r o b o t  e t h i c s  
( M I T  P r e s s ,  i n  p r e p a r a t i o n  f o r  2 0 1  ~) 
W i t h  s u c h  u n u s u a l  p r o j e c t s ,  t h e  g r o u p  
i s  h e l p i n g  t o  p u t  a  s p o t l i g h t  o n  C a l  
P o l y  i n  i n t e r n a t i o n a l  m e d i a ,  i n c l u d i n g  
B B C  F o c u s ,  B B C  N e w s ,  F a s t  C o m p a n y ,  
h a d  t o  f a c e  b e f o r e . "  
- P a t r i c k  L i n  
W i t h  s o m e  g r a n t - f u n d e d  p r o j e c t s  b e h i n d  t h e m ,  L i n  a n d  
h i s  c o l l e a g u e s - D r .  G e o r g e  B e k e y ,  a  r e s i d e n t  s c h o l a r  a t  
C a l  P o l y  w h o  i s  a l s o  a  p r o f e s s o r  e m e r i t u s  a t  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  S o u t h e r n  C a l i f o r n i a  a n d  f o u n d e r  o f  i t s  w o r l d - l e a d i n g  
r o b o t i c s  l a b ;  D r .  S h e l l e y  H u r t ,  a s s i s t a n t  p r o f e s s o r  i n  
p o l i t i c a l  s c i e n c e  w h o  t e a c h e s  s e v e r a l  c o u r s e s  o n  t e c h n o l o g y  
p o l i c y ;  a n d  D r .  K e i t h  A b n e y ,  s e n i o r  p h i l o s o p h y  l e c t u r e r  
a n d  e t h i c s  b o a r d  m e m b e r  o f  a  l o c a l  h o s p i t a l - p r o p o s e d  t h e  
c e n t e r  t o  i n c r e a s e  t h e  p r o f i l e  o f  t h i s  w o r k  a n d  t o  d e v e l o p  
a d d i t i o n a l  p r o j e c t s  e l i g i b l e  f o r  e x t e r n a l  f u n d i n g .  
T o  d a t e ,  t h e  E t h i c s  +  E m e r g i n g  S c i e n c e s  G r o u p ' s  i n t e r -
d i s c i p l i n a r y  p r o j e c t s  i n c l u d e ,  a m o n g  o t h e r s :  
•  S t a r t i n g  a n  o n g o i n g  l e c t u r e  s e r i e s ,  o p e n  t o  t h e  p u b l i c ,  
t h a t  f e a t u r e s  t a l k s  b y  e x p e r t s  n a t i o n w i d e  o n  e t h i c a l  i s s u e s  
r e l a t e d  t o  F a c e b o o k ,  c y b e r w e a p o n s ,  n e u r o s c i e n c e  a n d  
o t h e r  t o p i c s  
•  D e s i g n i n g  c o u r s e s  o n  n a n o t e c h n o l o g y  a n d  r o b o t  e t h i c s  
L o n d o n  T i m e s ,  N e w S c i e n t i s t ,  R e u t e r s ,  P o p u l a r _ M e c h a n i c s ,  S c i e n c e  
C h a n n e l ,  T h e  C h r i s t i a n  S c i e n c e  M o n i t o r ,  a n d  W i r e d .  T h e  
r e s e a r c h e r s  a r e  a l s o  i n  d e m a n d  a s  c o l l a b o r a t o r s  w i t h  s u c h  
r e s p e c t e d  u n i v e r s i t i e s  a s  t h e  A u s t r a l i a n  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  
D a r t m o u t h ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  O x f o r d ,  S t a n f o r d ,  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  V i r g i n i a ,  Y a l e  a n d  m a n y  o t h e r s .  
" I t ' s  f u n  t o  t a l k  a b o u t  t h e s e  i s s u e s , "  L i n  a d m i t s .  " B u t  t o  
c o n s i d e r  t h e m  t h o u g h t f u l l y ,  y o u  n e e d  a n  u n d e r s t a n d i n g  o f  
t h e  t e c h n o l o g i e s  i n v o l v e d  a s  w e l l  a s  a  s o l i d  g r o u n d i n g  i n  t h e  
h u m a n i t i e s  a n d  s o c i a l  s c i e n c e s ,  f r o m  e c o n o m i c s  t o  h i s t o r y  
t o  p s y c h o l o g y  t o  l i t e r a t u r e  t o  t h e o l o g y  t o  p h i l o s o p h y  a n d  
m o r e .  
" A  l i b e r a l  a r t s  e d u c a t i o n  i s  e s s e n t i a l  f o r  c a l i b r a t i n g  y o u r  
m o r a l  c o m p a s s  a n d  t h i n k i n g  t h r o u g h  q u e s t i o n s  w e  h a v e n ' t  
h a d  t o  f a c e  b e f o r e , "  s a y s  L i n .  
F O U R  H A I K U S  O F  T H E  T E C H N O L O G I C A L  A P O C A L Y P S E  
B Y  P A T R I C K  L l  N  
l a m  I r o n  M a n  
M a y b e  F r a n k e n s t e i n ' s  m o n s t e r  
W i t h  d r u g s  a n d  s c i e n c e .  
W i t h o u t  f e a r  o r  h a t e ,  I n f o  i s  p o w e r  N a n o t e c h  u n l o c k s  
R o b o t s  a r e  f i g h t i n g  o u r  w a r s  T e m p t i n g  h a c k e r s  e v e r y  d a y  P a n d o r a ' s  b o x  o f  s e c r e t s  
T h e  H u m a n i t y .  W a n t  s o m e  V ! @ g r a ?  F o r  b e t t e r  o r  w o r s e .  
R e p r i n t e d  w i t h  p e r m i s s i o n  f r o m  M O E B I U S  ( V o l .  V l l l ,  2 0 1 0 ) ,  a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y  j o u r n a l  p u b l i s h e d  a n n u a l l y  b y  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s .  I f  
y o u  w o u l d  l i k e  a  c o p y  o f  t h i s  y e a r ' s  M O E B I U S ,  c o n t a c t  D a v i d  H e n n e s s e e ,  E n g l i s h  D e p a r t m e n t ,  a t  d h e n n e s s @ c a l p o l y . e d u  o r  ( 8 0 5 )  7 5 6 - 6 1 3 6 .  
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KEIF 
FUNCTIONAL IMAGING AND SMART PACKAGING 
AT CAL POLY 
The College of Liberal Arts Dean's Office and the Graphic 
Communication Department (GRC) have received a nod from the 
CSU Chancellor's Office to move toward proposing a master's of 
science degree in printed electronics and functional imaging. 
The new graduate program, coordinated by GRC Professor Malcolm 
Keif, will focus on technology development in printed electronics, 
smart packaging and security printing-fields that are projected to 
grow into a $300 billion industry by 2020. Degree coursework also 
directly meets Cal Poly's educational STEM (science, technology, 
engineering and mathematics) objectives. 
This fall and winter GRC will prepare the proposal to present to 
the CLA curriculum committee and later to the Cal Poly Academic 
Senate, the campus academic governing board. Once approvals have 
been finalized, the next step is a review process by the CSU Board of 
Trustees in Long Beach. 
technology into the new degree. 
CLA: What about applications for 
smart packaging? 
KEIF: We're already starting to see smart packaging in grocery 
stores. There's now a printed sticker that changes color by detecting 
the amount of ethylene that fruit gives off as it ripens. Theoretically, 
consumers will no longer have to squeeze a peach to know how ripe 
it is. Smart packaging merges novel concepts that improve life with 
technology. The liberal arts component complements these fields to 
enrich the human experience. Consumers will make better purchasing 
decisions, product shelf life will be enhanced, and students can invent 
new rollable, foldable electronic gadgets. The crux of this degree is 
application. We want to develop technologies that can be used to mass 
produce common everyday items of the future. Eventually we see a 
merging of graphic and functional printing. 
CLA: Security printing is also part of this 
Established in 1946, GRC is a nationally 
recognized leader in electronic and traditional 
prmtmg, publishing, packaging, digital 
imaging and computer graphics. 
Konarka's solar films make 
recharging your phone as easy 
as eating your lunch outside. 
program. Why is that important? Especially 
since it's not a new field. 
KEIF: Consumer products are constantly 
being counterfeited. For example, HP inkjet 
cartridges have seven printed security features 
Recently Keif chatted about the proposed 
degree program with an interviewer from the CLA College 
Communications Office. 
CLA: Why is the new graduate degree important to the CLA and GRC? 
KEIF: In order to remain a viable department for its students, GRC 
has to keep up with new markets. The new master's will allow us to 
advance and change our understanding of print technology, adding an 
essential research component to the department. 
Our bachelor's degree focuses on the design/technology elements 
of graphic printing, where students learn how to produce marketing 
material and packages that will help sell a product. The new master's 
degree is a logical next step for students who want to continue learning 
about print, teaching them how to use the newest print technologies 
for products requiring functional or electronic features. However, we 
certainly don't want to limit this degree solely to GRC grads. Other 
students from other Cal Poly majors or from other universities would 
certainly be able to apply with some prerequisite coursework. 
CLA: Can you explain some of the applications for 
printed electronics? 
KEIF: The most likely printed electronics involve 
illuminating signs, solar cells, batteries, simple displays 
and lighting. There's a company called Konarka that's 
manufacturing organic printed photovoltaics, some 
of which are used in laptop bags that charge a laptop 
while it's being stored. We're not quite there yet in our 
department, but we plan on implementing photovoltaics 
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in the carton alone. Consumers want to know 
that the products they are buying are authentic. It's not a new field, 
but it's definitely a growing one. 
CLA: There are currently no equivalent graduate degrees in 
the United States with a focus on technology development and 
deployment of mass-scale printed electronics, smart packaging and 
security printing. How will the new degree fill that niche? 
KEIF: There's a huge need for this application-type degree, 
especially because of our proximity to Silicon Valley. Here in the GRC 
Department, we know we will be able to provide graduates with the 
know-how to go into these emerging industries. Currently there are 
one or two master's degrees out there with a printed electronics and 
functional imaging focus, like Westetn Michigan University's Center 
for the Advancement of Printed Electronics. Ours will be focused 
heavily on the scaling and commercialization component. 
Printing of the future: The GRC Department will 
be implementing photovoltaics technology into 
its new master's degree program in printed 
electronics and functional imaging. One 
example is a laptop shoulder bag (above) 
by the Konarka Corporation with a solar 
plastic film that converts light to energy to 
charge a computer while you carry it. (Left) 
Konarka's solar films make recharging your 
phone as easy as eating your lunch outside. 
(Images used with permission by the Konarka 
Corporation) 
M I S S  J O S Y  
P L A Y  =  L E A R N I N G  O N  M I S S  J O S Y ' S  P L A Y G R O U N D  
P r o f e s s o r  J e n n i f e r  J i p s o n  ( P S Y / C D )  a n d  f r i e n d s  s i t  o n  r o c k s  o n  
a  g r a s s y  s l o p e  l i s t e n i n g  t o  o c e a n - l i k e  e c h o e s  i n  s e a s h e l l s  t h e y  c u p  
t o  t h e i r  e a r s .  T h e i r  r e v e r i e  t a k e s  p l a c e  i n  t h e  r e c e n t l y  r e d e s i g n e d  
M i s s  J  o s y ' s  P l a y g r o u n d ,  t h e  p l a y  a r e a  o f  t h e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  
L e a r n i n g  L a b .  
T h e  h a n d s - o n  l e a r n i n g  e n v i r o n m e n t  a r o u n d  t h e m  f e a t u r e s  
-a n  i n t e r d i s c i p l i n a r y ,  s u s t a i n a b l e  p l a y  a r e a  t h a t  i s  a l s o  p a r t  o f  a n  
i n n o v a t i v e ,  i n q u i r y - b a s e d  p r e - s c h o o l  p r o g r a m  d e s i g n e d  t o  p r o v i d e  
s t u d e n t s  w i t h  t o o l s  t h a t  s u p p o r t  a n d  e x t e n d  c h i l d r e n ' s  e x i s t i n g  
s k i l l s  a n d  i n t e r e s t  i n  S T E M  ( s c i e n c e ,  t e c h n o l o g y ,  e n g i n e e r i n g  a n d  
m a t h e m a t i c s )  d i s c i p l i n e s .  
C h i l d r e n  a r e  n a t u r a l l y  m o t i v a t e d  t o  e x p l o r e  a n d  l e a r n  a b o u t  t h e i r  
w o r l d  t h r o u g h  p l a y .  A s  t h e y  d o  s o ,  t h e y  s p o n t a n e o u s l y  e n g a g e  
w i t h  S T E M  c o n t e n t  a n d  p r o c e s s e s .  " I  s e e  t h e  p l a y g r o u n d  a s  a  r i c h  
c a n v a s  f o r  t h i s  k i n d  o f  e x p l o r a t i o n  a n d  d i s c o v e r y , "  J i p s o n  s a y s .  
N u m e r o u s  r e p o r t s  a n d  i n i t i a t i v e s  c u r r e n t l y  f o c u s  o n  t h e  
i n a d e q u a t e  S T E M  e d u c a t i o n  p r o v i d e d  b y  U . S .  s c h o o l s .  
C a l  P o l y  i s  s u p p o r t i n g  e f f o r t s  t o  p r o d u c e  n a t i o n w i d e ,  
c o m p r e h e n s i v e  r e f o r m  i n  science~nd 
m a t h e m a t i c s  e d u c a t i o n  f r o m  p r e - s c h o o l  . ·  . : \; > ,  
t h  h  d  h  1  T h  
, : : ; : - ; ;  •;  
r o u g  p o s t s e c o n  a r y  s c  o o  .  e  : : '  Nn:n;;;;;~ ·. ·  
d  
.  f  P I  d  . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
r e  e s 1 g n  o  M i s s  J o s y ' s  a y g r o u n  ., ; ' : · <  ' \ ! n \ l l i [ i l W . :  ·  
" f i " " '  o n '  o f  t h '  ' ' " P '  b d n g  t > k ' n  b y  § : :: < : ::  "'\:~'' ·  
t h e  C h i l d  D e v e l o p m e n t  p r o g r a m  t o  \ ) / { ·; ' : \ > ; , . ' : :  
c o n t r i b u t e  t o  t h i s  e n d e a v o r .  . ,  · . ·  . .  , , _ , , , . ,  ·  
U p o n  l e a r n i n g  o f  g e n e r o u s  d o n a t i o n s  t h a t  
t h e  d e p a r t m e n t  r e c e i v e d  f r o m  F r a n  D u r e k a s  ( H D )  a n d  a n  
a n o n y m o u s  d o n o r ,  J i p s o n  j u m p e d  a t  t h e  c h a n c e  t o  c o o r d i n a t e  t h e  
t a s k  o f  r e d e s i g n i n g  t h e  o u t s i d e  l a b  p l a y  a r e a ,  w h i c h  h a d  r e m a i n e d  
r e l a t i v e l y  u n c h a n g e d  s i n c e  t h e  l a t e  ' 5 O s .  
B e g i n n i n g  i n  2 0 0 8 ,  J i p s o n  a n d  D u r e k a s  ( f o u n d e r  o f  C h i l d r e n ' s  
C r e a t i v e  L e a r n i n g  C e n t e r s ,  n o w  a  p a r t  o f  K n o w l e d g e  U n i v e r s e ,  
a  c o m p a n y  t h a t  d e s i g n s  e m p l o y e e - s p o n s o r e d  c h i l d - c a r e  f a c i l i t i e s  
a n d  p r o g r a m s )  c o l l a b o r a t e d  w i t h  P r o f e s s o r  D a v i d  W a t t s  
( L a n d s c a p e  A r c h i t e c t u r e )  a n d  f e l l o w  C D  f a c u l t y  m e m b e r s  i n  
t h e  r e n o v a t i o n .  
C D  f a c u l t y  v i e w  t h e  p l a y g r o u n d  a s  a  " l i v i n g "  t o o l  t h a t  w i l l  
c o n t i n u a l l y  c h a n g e  i n  r e s p o n s e  t o  o n g o i n g  e f f o r t s  t o  e n s u r e  a  
s t i m u l a t i n g  e n v i r o n m e n t  f o r  c h i l d r e n ' s  S T E M  l e a r n i n g .  E a c h  
q u a r t e r ,  t h e  C D  s t u d e n t s  w h o  s e r v e  a s  t e a c h e r s  i n  t h e  p r e - s c h o o l  
l a b  l e a v e  t h e i r  o w n  m a r k s  o n  t h e  p l a y g r o u n d ' s  d e s i g n  a n d  u s e .  
I n  a d d i t i o n ,  m u l t i d i s c i p l i n a r y  c o l l a b o r a t i o n s  w i t h  C a l  P o l y  
e n g i n e e r i n g ,  a n i m a l  s c i e n c e  a n d  c o m p u t e r  s c i e n c e  s t u d e n t s  b r i n g  
n e w  c u r r i c u l a r  a n d  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  t o  t h e  p l a y g r o u n d .  O n e  
r e c e n t  a d d i t i o n  i s  a  s o l a r  t a b l e  t h a t  c h i l d r e n  c a n  u s e  t o  e x p l o r e  
c o n c e p t s  r e l a t e d  t o  r e n e w a b l e  e n e r g y .  
" T h e  b e a u t i f u l  e n v i r o n m e n t  o f  t h e  p l a y g r o u n d  b r i n g s  c r e a t i v e  
i n s p i r a t i o n  n o t  o n l y  t o  t h e  c h i l d r e n  w h o  p l a y  t h e r e ,  b u t  a l s o  t o  t h e  
l a b  s t u d e n t s , "  s a y s  H e a t h e r  J o n e s  ( C D ) .  " I t  w a s  t h e  m o t i v a t i o n  
f o r  m y  s e n i o r  p r o j e c t ,  w h i c h  w a s  a  h u g e  s u c c e s s :  I  r e s e a r c h e d  t h e  
b e n e f i t s  o f  o u t d o o r  p r e - s c h o o l  e n v i r o n m e n t s .  T h e n  m y  s e n i o r  
p r o j e c t  p a r t n e r ,  a d v i s o r  a n d  I  c r e a t e d  a  n e w  d e s i g n  f o r  t h e  u p p e r  
p a t i o  a r e a ,  w h i c h  i s  s t i l l  w a i t i n g  t o  b e  r e f u r b i s h e d .  I  k n o w  t h a t  
f u t u r e  C D  a n d  o t h e r  C a l  P o l y  s t u d e n t s  w i l l  a l s o  b e  e n c o u r a g e d  t o  
c r e a t e  e x c i t i n g  n e w  c u r r i c u l u m  a n d  d e s i g n  i d e a s . "  
T h e  C L A  a n d  P s y c h o l o g y  a n d  C h i l d  D e v e l o p m e n t  D e p a r t m e n t  
a r e  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  i m p a c t  t h a t  t h i s  n e w  o u t d o o r  s p a c e  i s  
h a v i n g .  O n  a n y  g i v e n  d a y ,  c h i l d r e n  c a n  b e  s e e n  p o k i n g  a r o u n d  i n  
t h e  g a r d e n  f o r  b u g s ,  c h e c k i n g  o n  t h e  g r o w t h  o f  t h e i r  
f l o w e r s  a n d  v e g e t a b l e s ,  e x p l o r i n g  d e c o m p o s i n g  
l o g s ,  c r e a t i n g  i d e a l  m i x e s  o f  s a n d  a n d  w a t e r  f o r  
c o n s t r u c t i v e  p l a y ,  b u i l d i n g  t h e i r  o w n  s h a d e  
s t r u c t u r e s  f r o m  b l a n k e t s  a n d  p o l e s ,  r e s t i n g  
o n  l a w n  m o u n d s  w a t c h i n g  t h e  c l o u d s - a n d  
r o l l i n g  e v e r y t h i n g  t h e y  c a n  f i n d  ( i n c l u d i n g  
t h e m s e l v e s )  d o w n  t h e  s l i d e  a n d  t h e  h i l l .  
E d i t o r ' s  N o t e :  M i s s  J o s y ' s  P l a y g r o u n d  w a s  n a m e d  a f t e r  
P r o f e s s o r  J o s e p h i n e  " J o s y "  S t e r n s ,  w h o  w a s  a  f a c u l t y  
m e m b e r  i n  t h e  p r o g r a m  a n d  t a u g h t  c h i l d  d e v e l o p m e n t  
c o u r s e s  a t  C a l  P o l y  f r o m  1 9 6 9  u n t i l  h e r  
d e a t h  i n  1 9 9 2 .  
( T o p )  P r o f e s s o r  J e n n i f e r  J i p s o n ,  C h a r l i e  C o l e m a n  
a n d  J o s i e  H a r d y  a t  M i s s  J o s y ' s  P l a y g r o u n d .  
( L e f t )  C h a r l i e  i s  c a u g h t  o n  f i l m  c a t c h i n g  a  b u g .  
k - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -
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HYBRID COURSES 
THE NEW BLACKBOARD IS A WEB SITE 
It's been a long while since colored chalk was viewed as a 
technological innovation in the classroom, but instructors are 
still using the blackboard-or rather, Blackboard, a course 
management system that enables students to download notes 
and handouts, check their grades, and 
and Henry Danielson's CD 413: Children, Adolescents, and 
Technology class construct Web-based projects to critique 
current research, evaluate children's media and examine their 
own relationships with technology. Brady Teufel Goumalism) 
is pleased with the results of student 
increase their engagement with class 
materials via online quizzes, discussion 
boards, wikis and blogs. 
I like a teacher who gives you 
something to take home to think 
about besides homework. 
blogs in JOUR 410: Applied Multimedia 
Reporting. "In creating and customizing 
a live Web site to display finished work, 
the amount of initiative and time invested 
by students has jumped dramatically." CLA faculty who have incorporated 
these new tools have done so because 
-LILY TOMLIN AS "EDITH ANN" 
of the pedagogical benefits-collaborative learning, active 
participation and critical thinking-rather than the "whiz-bang" 
novelty of using a blog or wiki. Here are just a few examples. 
Charmaine Martinez (Art & Design) hybridized her ART 
184: Digital Bookmaking and Design course by moving some 
of her assignments and presentations to online instruction. 
She emphasizes, "Graphic design courses are inevitably about 
technology and how to harness digital tools to create meaningful 
visual messages. By using online tools like Blackboard, wikis and 
video demos posted to YouTube, I'm able to provide individual 
instruction and feedback that would not be possible during class 
time in a large studio course." 
Students in English Professor Steven Marx's ENGL 145: 
Reasoning, Argumentation and Writing class write a Wikipedia 
entry that is openly critiqued on the comments link. "This 
exercise demonstrates many of the principles of argumentation 
operating in the real world: the need for and difficulty of writing 
from a neutral point of view, proper use of sources and citation 
conventions, distinctions between fact and opinion," says Marx. 
When Wikipedia editors rated a 2007 entry http:!len.wikipedia. 
orglwiki!Talk:Guadalupe-Nipomo_Dunes as "A-class" and "High 
importance," it was clear the goals of the assignment had been 
fully realized. 
Dawn Neill (Social Sciences) developed an online lab for 
ANT 250: Biological Anthropology to allow students to learn 
the human fossil record at their own pace. "We have a fossil 
cast collection but the course does not have a lab component," 
Neill explains, "so I've digitized the casts and created a digital 
lab." Child Development students taking Jennifer Jipson's 
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Communication Studies Professor Lorraine Jackson has not 
only used these tools in her classes, she has reviewed their 
effects on student learning and surveyed faculty experiences 
in teaching with technology. In the Summer 2010 issue of 
Academic Exchange Quarterly, she and her colleague, Jennie 
Hwang, reported that the top two reasons cited for teaching 
with technology were to deliver up-to-date materials to students 
and to enhance team-based learning and Web collaboration. 
This potential to enhance team-based learning is what 
motivated Catherine Waitinas (English) to incorporate 
discussion boards into all of her literature classes. "[Students] 
love the online discussions once they get the knack of them. 
My students definitely become better writers over the course of 
their 10 weeks, especially when communicating with each other 
in writing." And an unexpected side benefit has been apparent, 
too. "They also learn how to be very careful in making verbal 
statements, because they 
model in-class discussion 
on their online work and 
expectations!" 
To view the bookmaking demo 
from ART 184, visit: 
http://www.youtube.com/ 
watch?v=pH283zNUGhY 
Professor Charmaine Martinez (Art 
& Design) shows an example from 
her ART 184: Digital Bookmaking 
and Design course. 
S T U D E N T  W I N N E R S  
C L A  S T U D E N T S  S H I N E  I N  C S U - W I D E  R E S E A R C H  C O N T E S T  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  s t u d e n t s  E l i s e  B a r t l e y  ( G r i n s t e a d )  
( A R T  ' 1 0 )  a n d  s e n i o r  K i m b e r l y  P a t e r s o n  ( E N G L )  w o n  
f i r s t  a n d  s e c o n d  p r i z e s  i n  t h i s  y e a r ' s  2 4 t h  A n n u a l  C a l i f o r n i a  
S t a t e  U n i v e r s i t y  S t u d e n t  R e s e a r c h  C o m p e t i t i o n .  
K i m b e r l y  P a t e r s o n  ( E N G L J  t o o k  s e c o n d  p l a c e  f o r  h e r  p r o j e c t  o n  s e x i s m  t o w a r d  
w o m e n  i n  o n l i n e  r o l e - p l a y i n g  g a m e s .  
T h e  c o m p e t i t i o n ,  h o s t e d  t h i s  y e a r  b y  S a n  J o s e  S t a t e  
U n i v e r s i t y ,  o f f e r s  u n d e r g r a d u a t e  a n d  g r a d u a t e  s t u d e n t s  
t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s h o w c a s e  t h e i r  s c h o l a r l y  r e s e a r c h  a n d  
c r e a t i v e  a b i l i t i e s .  S t u d e n t s  f r o m  a l l  2  3  C S U  c a m p u s e s  
a r e  e n c o u r a g e d  t o  c o m p e t e ,  a n d  e a c h  c a m p u s  i s  a l l o w e d  
1 0  e n t r a n t s .  W i n n e r s  r e c e i v e  c a s h  a w a r d s  b a s e d  o n  t h e  
r e c o m m e n d a t i o n s  o f  c o m p e t i t i o n  j u r o r s .  
I n  t h e  c r e a t i v e  a r t s  a n d  d e s i g n  c a t e g o r y ,  B a r t l e y  w o n  f i r s t  
p l a c e  f o r  " L i l y p o n d ®  I d e n t i t y ,  B r a n d i n g ,  a n d  M a r k e t i n g , "  
a  p r o g r a m  s h e  d e v e l o p e d  f o r  a  w o m e n ' s  o u t d o o r  e q u i p m e n t  
c o m p a n y  i n  C o l o r a d o .  O v e r  a  s i x - m o n t h  p e r i o d  B a r t l e y  
d e s i g n e d  a  n e w  v i s u a l  i d e n t i t y  f o r  t h e  c o m p a n y  a n d  
c o n d u c t e d  m a r k e t  r e s e a r c h  o f  c o m p e t i t o r  c o m p a n i e s .  
P r o f e s s o r  C h a r m a i n e  M a r t i n e z  ( A r t  &  D e s i g n )  w a s  
B a r t l e y ' s  a d v i s o r .  
" T h r o u g h o u t  h e r  u n d e r g r a d u a t e  s t u d i e s ,  E l i s e  s h o w e d  
a  h i g h  l e v e l  o f  d e d i c a t i o n  a n d  c o m m i t m e n t  t o  h e r  
w o r k , "  M a r t i n e z  s a y s .  " S h e  c o n s i s t e n t l y  p u s h e d  h e r s e l f  
c o n c e p t u a l l y  a n d  a p p r o a c h e d  d e s i g n  p r o j e c t s  w i t h  r i g o r  a n d  
t h o u g h t f u l n e s s .  H e r  s e n i o r  p r o j e c t - a n  i d e n t i t y  d e s i g n  a n d  
b r a n d i n g  s t r a t e g y  f o r  l i l y p o n d ® ,  a  n e w  l i n e  o f  w o m e n ' s  b a g s  
a n d  t r a v e l  a c c e s s o r i e s - w a s  i m p r e s s i v e  i n  b o t h  i t s  s c o p e  a n d  
r e s e a r c h  c o m p o n e n t . "  
P a t e r s o n  w o n  s e c o n d  p l a c e  i n  t h e  h u m a n i t i e s  a n d  l e t t e r s  
c a t e g o r y  f o r  " T h e  P r o b l e m  w i t h  B e i n g  F e m a l e  i n  
M M O R P G s  ( M a s s i v e l y  M u l t i p l a y e r  O n l i n e  R o l e - P l a y i n g  
G a m e s ) :  A  C r i t i c a l  D i s c o u r s e  A n a l y s i s  o f  t h e  F e m a l e  
G a m i n g  E x p e r i e n c e . "  P a t e r s o n ' s  p r o j e c t  f o c u s e d  o n  s e x i s m  
t o w a r d  w o m e n  w h o  p l a y  o n l i n e  r o l e  p l a y i n g  g a m e s ,  g e n e r a l l y  
c o n s i d e r e d  a  m o r e  m a s c u l i n e  p a s t i m e .  
W i t h  h e l p  f r o m  f a c u l t y  a d v i s o r  
D r . J o h a n n a R u b b a ( E n g l i s h ) ,  
P a t e r s o n  e x a m i n e d  n e g a t i v e  
s t e r e o t y p e s  r e v o l v i n g  a r o u n d  
t h e  t e r m  " f e m a l e  g a m e r "  a s  
u s e d  i n  o n l i n e  r o l e - p l a y i n g  
g a m e  f o r u m s  a n d  b l o g s .  
" P a t e r s o n  i s  a n  i n t e l l e c t u a l l y  
c u r i o u s  s t u d e n t ,  q u i c k  t o  p i c k  
u p  c o m p l e x  t h e o r e t i c a l  
a s p e c t s  o f  t h e  s u b j e c t  
s h e  s t u d i e s , "  R u b b a  
s a y s .  " S h e  d o e s n ' t  
a p p r o a c h  g a m e s  a s  
a  p a s t i m e ,  b u t  a s  
c u l t u r a l  p h e n o m e n a  
t o  b e  s t u d i e d  f o r  t h e i r  
s i g n i f i c a n c e . "  
E l i s e  B a r t l e y - G r i n s t e a d  ( A R T  ' 1  O J  w o n  f i r s t  p l a c e  
i n  t h e  c r e a t i v e  a r t s  a n d  d e s i g n  c a t e g o r y  a t  t h i s  
y e a r ' s  C S U  S t u d e n t  R e s e a r c h  C o m p e t i t i o n .  
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ENDOWMENTS, SCHOLARSHIPS & PROGRAMS 
Adrienne Fissel Scholarship 
Alice Parks Nelson Orchestral Endowment 
Alice Parks Nelson Scholarship Endowment 
Allen and Susan Minker CLA Endowment for 
Student and Faculty Collaboration 
Ann & Gordon Getty Endowment 
Anna Rose Luskin Memorial Scholarship Endowment 
Arlene and Everett Chandler Ethnic Studies Endowment 
Astrid and Craig Russell Scholarship Endowment 
B. L. Nicholson Arts Education 
Barbara M. Jones Music Scholarship Endowment 
Beatrice Rice Scholarship Endowment 
Bert & Wanda Weeden Graphic Communication 
Scholarship Endowment 
Byzantium Quasi Endowment 
Cal Poly Band Scholarship Endowment 
Carol Channing & Harold Kullijian Arts Education 
Scholarship Endowment 
Carolyn & Larry Voss Music Scholarship Endowment 
Cellular 1 Scholarship Endowment 
Charles L. Massingill Graphic Communication 
Endowment 
CLA Faculty Development Endowment 
Class of 1971 Trust Fund 
Clifton Elroy Swanson & Pauline Thompson 
Swanson Endowment 
Collegians' Jau Scholarship Endowment 
Col. Joseph C. and Mrs. Deborah Hannigan 
Dan Krieger History Award Endowment 
Darren E. Loyd Scholarship Endowment 
Denise Waters Art Award Endowment 
Doc Stapleton Memorial Scholarship Endowment 
Edmond, Myrtle & Karen Joseph Scholarship Endowment 
Erna T. Knapp Endowment 
Ethnic Studies Scholarship Quasi Endowment 
FANS/J Murray Smith Scholarship Endowment 
FANS/Kathleen Fisher Memorial Scholarship 
First Generation Scholarship Endowment 
Frank M. Paiva Endowment 
George & Janice Clucas Award Endowment 
George & Janice Clucas Scholarship Endowment 
George C. Beatie Memorial Award Endowment 
George Prue/Craftsman Press West Graphic 
Communication Endowment 
George Ramos Scholarship for Journalism 
Excellence Endowment 
Gerry & Peggy Peterson Sound Design Endowment 
Graphic Communication Endowment 
Graphic Communication Scholarship Endowment Fund 
Graphic Communication Student Enterprise Endowment 
Graphic Design Endowment in Art & Design 
Greg & Jane Hind Scholarship Endowment 
Gutenberg Society Endowment 
Guy H. Thomas Memorial Scholarship Endowment 
Hank Apfel berg Graphic Communication Endowment 
Hans Veeder Scholarship Endowment 
Harold and Rosalie Davidson Memorial 
Music Scholarship Endowment 
Harold Gregory/Poor Richard 's Press Endowment 
Harold P. & Rosalie Davidson Award Endowment 
Harris, Harmelink, and Sanford Scholarship Endowment 
Harry Sharp Forensics Speech 
Communication Endowment 
Herb Kamm Scholarship Endowment 
Janet Lee Memorial Award Endowment 
Janet Lee Memorial Scholarship Endowment 
Jay Curtis Memorial Program Endowment 
Jay Garner Memorial Scholarship Endowment 
Jim Hayes Journalism Scholarship Endowment 
Joan P. Akeyson Theater Endowment 
John and Judy Doyle Endowment 
John H. Lynn Political Science Award Endowment 
John Mendenhall Scholarship Endowment 
JohnS. Maher Scholarship Endowment 
for College of Liberal Arts 
Jon M. Ericson Founders Scholarship for 
the London Study Program 
June King McFee Arts Education 
June Land Memorial Scholarship Endowment 
KIP Corporation Endowment 
Ken Watson Music Scholarship Endowment 
Ken Watson Scholarship Endowment 
Kodak Professional Photo Scholarship Endowment 
Kristin King Marana Scholarship Endowment 
LaVenture-Turlis Scholarship Endowment 
London Scholars Quasi Endowment 
Loren Russell Scholarship Endowment 
Lucian Morrison Memorial Scholarship Endowment 
Mad alene P. Farris History Scholarship Endowment 
Margaret and Herman Bender Music Endowment 
Martha Michel Music Scholarship Endowment 
Mary Lou Hughes English Scholarship Endowment 
Michael Cunningham Graphic 
Communication Endowment 
Michael Koehn London Study Scholarship Endowment 
Moon Ja Minn & Paul T. Suhr Music (Opera) 
Award Endowment 
Moon Ja Minn & Paul T. Suhr Symphony 
Award Endowment 
Moon Ja Minn & Paul T. Suhr Theatre Award 
Moon Ja Minn & Paul T. Suhr Dance & Music Award 
Music Dept Memorial Award 
Nina & James Mobley Scholarship Endowment 
Pacific Printing Industries Endowment 
Paul Kissel Philosopher of Printing Endowment 
Philip C. and Jean M. Haines Endowment 
PrintNation.com Endowment 
Psychological Science Scholarship Endowment 
Ralph E. & Florence B. Welles Endowment Award 
Robert C. Detweiler History Department Endowment 
Robert E. Reid Journalism Endowment 
Roger Siminoff Research Professor from 
Industry Endowment 
Ron and Katherine Harper Flexography Endowment 
Ronald V. Ratcliffe Award Endowment 
Russell Cummings Engineering and Music 
Minor Scholarship Endowment 
Scitex/Adobe Student Scholarship Endowment 
Shelly Gore Memorial Scholarship Endowment 
Sonia Sandoval Memorial Dance Award Endowment 
Sonia Sandoval Memorial Modern Languages 
& Literatures Award Endowment 
String Music Scholarship Fund Endowment 
Susan Currier Memorial Scholarship Endowment 
Susan Currier Visiting Professorship for Teaching 
Excellence in the College of Liberal Arts Endowment 
Terry Bell Faculty Development Endowment 
Terry Beii/ColorGraphics Endowment 
Tevis Fund for Visiting Artists in Music 
Thomas Learn By Doing History Endowment 
Tomczak-Carter Dance Scholarship Endowment 
Uyeda Family Scholarship Endowment 
Virginia Polin Vocal Scholarship Endowment 
Vocal Studies Scholarship Endowment 
Wallace H. & Nina K Granger Endowment 
Ward J Estelle Endowment 
H O N O R  R O L L  O F  D O N O R S  
T h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  r e c o g n i z e s  t h e  f o l l o w i n g  s u p p o r t e r s  f o r  t h e i r  g e n e r o s i t y  a n d  l e a d e r s h i p .  T h e  H o n o r  R o l l  i s  c o m p i l e d  
f r o m  d o n a t i o n s  m a d e  d u r i n g  f i s c a l  y e a r  J u l y  1 ,  2 0 0 9 ,  t h r o u g h  J u n e  3 0 , 2 0 1 0 .  O m i s s i o n s  m a y  b e  t h e  r e s u l t  o f  d o n a t i o n s  b e i n g  
r e c o r d e d  o u t s i d e  t h i s  t i m e  p e r i o d .  
$ 1 0 0 , 0 0 0  A N D  A B O V E  
R. A . I . S . E .  F o u n d a t i o n  D o r o t h y  C.  &  M i c h a e l  D .  B e r t s c h  D e s m o n d  T .  &  J u l i e  E .  S t e v e n s  
D o w  J o n e s  &  C o m p a n y ,  I n c .  R o b i n  V .  R o b i n s o n  D a v i d  A.  &  T r a c y  0 .  B e t t l e s  R a n d a l l  T .  T h o m a s  
T H X  B e s t  P r a c t i c e s  L a b  
K a r e n  M.  B i r k s  
L i s a  J.  &  M a r k  E .  T r a i l  
$ 2 5 , 0 0 0  - $ 9 9 , 9 9 9  T h e  B o e i n g  C o m p a n y  
E r i c  J.  &  N o w a  C.  T r i o l o  
M a x  T .  W i l l s  $ 1 , 0 0 0 - $ 1 , 9 9 9  V i n c e n t  D .  C a r l o n e  C a r o l y n  M .  U k e n a  
A C T F  M a n a g e m n t  L O T - R e g i o n  V I I I  C h e v r o n  C o r p o r a t i o n  H a r r y  J.  V e r b u r g  J r .  
$ 5 , 0 0 0  - $ 2 4 , 9 9 9  L i s a  S .  &  R o b e r t  B.  A i k e n  D a v i d  P.  C h r i s t y  
J a m i e  H.  &  R a n d a l l  C.  V o s s  
A n o n y m o u s  D o n o r  
T h e  L i s a  &  B o b  A i k e n  F o u n d a t i o n  C o l o r  R e s o l u t i o n s  I n t e r n a t i o n a l  L L C  A g g i e  M.  &  J o h n  F .  W i l l i a m s  
A p p l e t o n  P a p e r s  I n c  
A n o n y m o u s  D o n o r  B r y a n S .  &  L i s a  J .  C o r c o r a n  D e n i s e  W o o d  
A T M A  C h a m p  E n t e r p r i s e  C o r p  S h a w n  A r a m  &  M e l o d y  N a d j m i  J a s o n  A.  C r o t t y  
P e t e r  B .  W i l e y  &  V a l e r i e  B a r t h  
A T & T  C o r p o r a t i o n  R o b e r t  C.  &  S u s a n  J .  D e t w e i l e r  $ 2 5 0 - $ 4 9 9  
F r i e d l  E .  &  R o b e r t S .  B e l l  T h e  A y c o  C h a r i t a b l e  F o u n d a t i o n  M a r g a r e t  M .  &  D e n n i s  P.  D o n o h o e  A b b y  M.  A n d e r s o n  &  M a t t h e w  K.  E d l i n g  
C a l  P o l y  A l u m n i  A s s o c i a t i o n - G r C  C h a p t e r  C e n t u r y  T u b e s  I n c  J o h n  W.  E d m i s t e n  &  A a r o n  A.  &  L y n  C .  B a k e r  
J a n i c e  A .  C l u c a s  D e n i s e  T .  &  Mi c h a e l  V.  C h e l l s e n  Y v o n n e  H s u  E d m i s t e n  B r i a n  &  E l i z a b e t h  B a l d u c c i  
S u s a n  S .  C u r r i e r  P a m e l a  M .  &  W a y n e  L .  D e w a l d  G l e n n  E .  &  M a x i n e  W .  F a r b e r  V a l e r i e  M .  B a r b o z a  
F r a n  M .  D u r e k a s  l i n a  L .  D u n c a n - G o o d j o h n  &  J a m e s  G o o d  j o h n  F i d e l i t y  I n v e s t m e n t s  C h r i s t i a n  P .  &  D a w n  P.  B e g h i  
T y  D u r e k a s  E d i s o n  I n t e r n a t i o n a l  A r t h u r  L .  &  B a r b a r a  S .  G a f f r e y  G e n e v i e v e  B i t t n e r - R a c e  &  G e r a l d  R a c e  
M a r i l y n  &  R o b e r t  D.  E d l i n g  J e s s i c a  D.  &  M i c h a e l  A .  F l i p p i n  
R i c h a r d  C.  G a n  A n n  N.  B r o o k s  
G r a v u r e  E d u c a t i o n  F o u n d a t i o n  I n c  L e s l e y  G e r b e r  B e n n  B o b  L .  &  D u e j e a n  G a r r e t t  J o n  S.  B r o o k s  
G e o r g e  A .  G r e e n e  R o y  G e r s t e n  &  J a n e S .  H a r k e r - G e r s t e n  L i l i a n  L .  &  G o r d o n  T .  G o n g  C h a r l e s  F .  C a m p b e l l  
M i k e  &  D e b  G r i f f i t h  
M a r y  C.  &  G o r d o n  W .  G r e s c h  D a v i d  &  J u d i t h  M .  G o r c e y  K e n t  V.  &  S h a r o n  F .  C h e e s e b o r o u g h  
H i l d a  A .  H e i f e t z  K a t h e r i n e  H i n d e  
J o h n  F .  G r a n t  C o n s t a n c e  C h r i s t o d u l i s  
B r a d  &  S u e  H e r r m a n n  P a u l a  H.  &  D a n i e l  R .  H o w a r d - G r e e n e  S u e  G r o e t s e m a - l o n e s  &  M a r k  A .  J o n e s  G e o r g e  B.  C a t k i n  
P a m  &  l i m  H u m p h r e y s  S u s a n  I .  J e n n i n g s  L a u r e n c e  D .  H o u l g a t e  &  J a n  a  M o s g a r - Z o u l a l  C u n e o  &  J i m  C u n e o  
W i l l i a m  R.  &  Y v o n n e  E.  J a c o b s o n  
E n a r d  K.  &  M a r y  B .  J o h n s o n  T o r r e  C.  H o u l g a t e - W e s t  
A m y  M.  D a n i s h  
K I P  C o r p o r a t i o n  J e f f r e y  R .  J u t r a s  P a u l  B .  I s r a e l  J u d i t h  E .  &  T h o m a s  S .  d e R e g t  
K C O Y  I  K K F X  T e l e v i s i o n  R i c h a r d  E.  J u t r a s  A r a c e l l y  I z q u i e r d o  
A l a n  D o r f m a n  
K n a p p  F a m i l y  P h i l a n t h r o p i c  F u n d  
B r a d  B .  L e d w i t h  
J . P .  M o r g a n  C h a s e  C o m p a n y  A .  F r a n k  &  J a n i c e  L .  D o t i n g  
J a m e s  W .  &  J u d i t h  M .  K n a p p  
J o h n  B.  &  K a t h l y n e  E .  L o w e  G o r d o n  H .  &  M o n a  E .  J e n n i n g s  L o r r a i n e  B.  &  M a t t h e w  G .  E a r l  
K n o w l e d g e  L e a r n i n g  C o r p  J a m e s  W .  M a g i l l  J o h n  F  W i l l i a m s  C P A  J a c k  F a r r i s  P r o p e r t i e s  
J a n i c e  B.  &  J o h n  S .  M a h e r  
J e r o m e  E .  &  C y n t h i a  A .  M a s o n  J o n e s  &  D y e r  M a d a l e n e  P.  F a r r i s  
G r e g  &  L i n d a  M c D o n a l d  K e i t h  E .  &  L o n n a  T .  N i e l s e n  
L a b e l  H o u s e  
Est e l a  &  W a l t  F i n n i g a n  
R y a n  G .  M c D o n a l d  
P h i l i p  W .  O' N e i l  &  A n d r e a  S a r k i s i a n  
E s t h e r  A.  L a n d r e t h  *  C a r o l  M .  &  R i k  F l o y d  
A n n e  M .  M u e l l e r  C l a u d i a  B.  &  P a u l S .  P a g e  J a m e s  R .  L a n d r e t h  C l a r a  A .  &  W a l l a c e  S.  F o r d  
M u l l e r  M a r t i n i  C o r p o r a t i o n  
S a r a  E .  P e n  a  &  R i g o b e r t o  J .  P e n a - R a n k i n  L a w  O f f i c e s  o f  D a v i d  C.  B r o w n  D a w n  M .  F r a n z a  W a r d  
E d w a r d  J.  &  J a n  S l e v i n  
S u s a n n e  J.  R e d a l j e  M a d o n n a  I n n  I n c  D a v i d  N.  &  P a t r i c i a  M.  F r i e b a n d  
S o u t h w e s t  O f f s e t  P r i n t i n g  C o  I n c  G r e g o r y  J .  &  D e b o r a h  R .  S c h u l t e  P h y l l i s  M a d o n n a  A n n e  G i c k  
C h r i s t o p h e r  &  J o a n  D.  T h o m a s  
N i c h o l a s  S.  S h a n t a r  &  K e r r i  L y m a n  M i c h a e l  M c C a l l  &  J o y c e  K a m i l a r - M c C a l l  C u r t  &  N i k k i  E .  G i l l e s p i e  
T r i d e n t  S e r v i c e s  
J o h n  G .  S n e t s i n g e r  M a r y  F r a n  &  J a m e s  P.  M c C l u r e  B a r r y  H .  G i l m a n  
W o r l d  V i s i o n  G .  D .  S p r a d l i n  J a n e t  M .  M c W i l l i a m s  &  J o n  W .  M o u n t s  S c o t t  W .  G i l r o y  
W e n d y  D.  S p r a d l i n  
S t e v e n  B .  M e r r i c k  
G l o b  a  I  I m p a c t  
$ 2 , 0 0 0  - $ 4 , 9 9 9  C l i f t o n  E .  &  L .  J a n e  S w a n s o n  K i m b e r l y  B.  &  R u s s e l l  P.  N a s h  R o d n e y  L .  &  V a n g e l  I a  D.  G l o v e r  
A d o b e  S y s t e m s  I n c  
J o h n  F .  T e x e i r a  R o b e r t  W.  &  J u d i t h  D .  N o r t o n  C y n d i  &  J o h n  M.  G o b l e  
A n d e r s o n  &  V r e e l a n d  T r u i s t  P a u l  A .  O g r e n  M a r c i a  L .  G o d w i n  
L i n d a  K .  A s h w o r t h  C a r o l y n  E .  V o s s  S a n d r a  G .  O g r e n *  R i c h  L .  &  L a r k  P .  G r a n g e r  
M a n j i t  K.  B a i n  
T h e  W a l t  D i s n e y  C o m p a n y  O p e r a  L o v e r s  M e e t  A n n e  G .  H a l l  
B o i s e  P a p e r  C h r i s t i n e  A.  &  C o n r a d  Y o u n g  P a c i f i c  G a s  a n d  E l e c t r i c  C o m p a n y  H e r s h e y  F o o d s  C o r p o r a t i o n  
D i a n n a  M.  C a l l e s e n  E v e l y n  I .  P e l l a t o n  S u z a n n e  A r c h e r  H o d g d o n  &  
D a v i d  B .  C a m p  
$ 5 0 0 - $ 9 9 9  J o h n  M.  R e n t c h l e r  
R i c h a r d  L .  H o d g d o n  
G e r a l d  P .  F a r r e l l  J r .  3 M  C o m p a n y  R o t a r y  C l u b  o f  M o r r o  B a y  
E r i c  M.  H o l m  
E .  &  J .  G a l l o  W i n e r y  
C h a r l e s  B.  &  K a r e n  A d a m s o n  D e n i s e  L .  &  L e e  E .  S a l i n  R o b e r t  L .  H o r n b e r g e r  &  L e s l i e  A .  K l e i n m a n  
K a r y n  M .  &  T h o m a s  J .  G a l l o  
A n o n y m o u s  D o n o r  K e n n e t h  R.  &  T e r r y  J.  S a n  F i l i p p o  
F r a n k  &  L i n d a  I a n n u z z i  
J o h n  W i l e y  &  S o n s  I n c  L a w r e n c e  R.  B a e r  &  S t e p h a n i e  D.  K l e i n  L e e  J.  S a p a d e n  &  A n a  M a r c e l o  J a m e s  S.  &  L i n d a  A .  J a w o r s k i  
L e z l  i e  A .  L a  b h a  r d  P h i l i p S .  &  C h r i s t i n a  A.  B a i l e y  J o a n  G .  S a r g e n  J e f f r e y  0 .  &  J o h a n n a  L .  J a y  
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ION CONSOLE LIGHTS UP 
THEATRE PROGRAM 
Theatre program supporter Mike Griffith (HIST '84) has given the Theatre 
and Dance Department the gift of imagination at its technological best with 
the donation of a 2,000-channellight and sound console. 
Griffith, who is employed at Electronic Theatre Controls (ETC) in Madison, 
Wise., was actively involved in theatre production while at Cal Poly. He still 
maintains a close personal relationship with fellow thespians. 
The state-of-the-art ion console allows students to put their imaginations 
to their optimal use. The console is designed to operate moving, as well as 
conventional, lights. The possibilities are as endless as the creativity of the 
students and directors. 
Theatre Professor Josh Machamer 
put the new console to work in 
his spring 2010 production of 
Shakespeare's Julius Caesar. It allowed 
him to do what he does best: teach 
theatre arts with a technical twist. 
Machamer took the 400-year-old 
script, rewrote the narrative and 
~•. 
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switched up the characters. To add to the mix, he brought in Professor 
David Gillette (English/LAES) and his students from the Liberal Arts and 
Engineering Studies Program. They created multi-media screen shots of pre-
taped sections of the play. The result was projected on large screens during 
the play to enhance the live performances. 
The new portable console will be housed in the department's Black Box Theatre, 
the primary classroom and educational theatre space in the H.P. Davidson Music 
Center. It is a goal over the next year or two to completely update the Black Box. 
Theatre and Dance Chair Tim Dugan says, "Griffith's gift was a huge start 
on our renovation project, and ETC's generosity to the department is part of 
their continuing support. We are grateful for alumni who continue to think of 
the needs of our department." 
(Above) Theatre student assistant Tom Schneider works the new ion console in the Spanos Theatre 
technical booth overlooking the stage. (Bottom) ETC's ion console brings multi-media screens to life in 
the Alex and Faye Spanos Theatre for the Theatre and Dance Department's performance of Shakespeare's 
Julius Caesar. (Image used with permission) 
S C H O L A R S H I P S  H E L P  O P E N  T H E  
D O O R  T O  A  N E W  W O R L D  
A d j u s t i n g  t o  t h e  c h a l l e n g e s  o f  c o l l e g e  l i f e  c a n  b e  t o u g h  o n  a n y  n e w  s t u d e n t ,  
b u t  w h a t  i f  y o u  w e r e  t h e  f i r s t  p e r s o n  i n  y o u r  f a m i l y  t o  f a c e  t h a t  e x c i t i n g  b u t  
d a u n t i n g  t a s k ?  
T h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  o f f e r s  t w o  s c h o l a r s h i p s  f o r  s t u d e n t s  w h o  a r e  t h e  
f i r s t  i n  t h e i r  f a m i l i e s  t o  a t t e n d  c o l l e g e .  T h e  1 s t  G e n e r a t i o n  S c h o l a r s h i p  S e e d  
M e g a n  F i t z m a u r i c e  
( C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s )  
F u n d  w a s  s t a r t e d  w i t h  a  $ 3 0 , 0 0 0  a n o n y m o u s  
d o n a t i o n  s e v e r a l  y e a r s  a g o ,  a n d  t h e  M a y h e w  
F a m i l y  F i r s t  G e n e r a t i o n  S c h o l a r s h i p  w a s  
e s t a b l i s h e d  b y  R o b e r t  M a y h e w  ( P O L S  
' 8 2 )  a n d  h i s  f a m i l y  i n  2 0 0 7 .  T h e  a w a r d s  
w o r k  t o  p r o m o t e  a  s u c c e s s f u l  c o l l e g e  
e x p e r i e n c e  l e a d i n g  t o  g r a d u a t i o n  a n d  t o  e a s e  
t h e  f i n a n c i a l  b u r d e n  a s  s t u d e n t s  m e e t  t h e  
a c a d e m i c  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e  u n i v e r s i t y .  
C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  m a j o r  M e g a n  
F i t z m a u r i c e  s a y s  t h a t  h e r  s c h o l a r s h i p  g i v e s  
h e r  t h e  f i n a n c i a l  f r e e d o m  t o  s p e n d  l e s s  t i m e  
a t  h e r  p a r t - t i m e  j o b  a n d  m o r e  t i m e  i n v e s t e d  
i n  c o - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s .  " L a s t  y e a r  t h i s  
s t i p e n d  p r o v i d e d  m e  w i t h  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  t r a v e l  o n  w e e k e n d s  w i t h  C a l  P o l y ' s  
C o m m u n i c a t i o n  S t u d i e s  D e p a r t m e n t ' s  d e b a t e  t e a m . "  F i t z m a u r i c e  m e n t i o n s  
h e r  f a v o r i t e  c l a s s e s  a n d  p r o f e s s o r s :  A m e r i c a n  P o l i t i c a l  R h e t o r i c  w i t h  D r .  
B e m a r d  D u f f y  a n d  R h e t o r i c a l  C r i t i c i s m  w i t h  D r .  R i c h a r d  B e s e l .  
J o u r n a l i s m  s t u d e n t  D a v i d  H e m a n d e z  i s  v e r y  a p p r e c i a t i v e  o f  h i s  s c h o l a r s h i p  
a n d  s a y s ,  " B e i n g  a w a r d e d  t h e  s c h o l a r s h i p  h a s  h e l p e d  m e  t r e m e n d o u s l y . "  
E v e n  t h o u g h  h e  w o r k s  a  2 0 - h o u r - a - w e e k  j o b ,  H e r n a n d e z  e x p l a i n e d  t h a t  t h e  
s c h o l a r s h i p  " g r a n t s  m e  f i n a n c i a l  b r e a t h i n g  r o o m  f o r  g r e a t  t h i n g s  i n  c o l l e g e . "  
A c c o r d i n g  t o  n a t i o n a l  s t u d i e s ,  t h e  g r e a t e s t  c h a l l e n g e s  f a c i n g  s t u d e n t s  l i k e  
F i t z m a u r i c e  a n d  H e r n a n d e z  a r e  c u l t u r a l  a n d  f i n a n c i a l .  A t t e n d i n g  c o l l e g e  
o f t e n  r e p r e s e n t s  a  c u l t u r a l  s h i f t  f r o m  t h e  e d u c a t i o n a l  p a t t e r n s  e x p e r i e n c e d  
b y  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  
F i t z m a u r i c e  b e c a m e  a w a r e  o f  t h e  1 s t  G e n e r a t i o n  S c h o l a r s h i p  o n  C a l  
P o l y ' s  F i n a n c i a l  A i d  W e b  p a g e  a n d  a p p l i e d .  H e r  p a r e n t s  e n c o u r a g e d  h e r  
t o  c o n t i n u e  h e r  e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  b e c a u s e  n e i t h e r  o f  t h e m  w e r e  a b l e  
t o  a t t e n d  c o l l e g e  o u t  o f  h i g h  s c h o o l .  F i t z m a u r i c e ' s  e n t h u s i a s m  f o r  h i g h e r  
e d u c a t i o n  i s  c a t c h i n g ,  a n d  b o t h  h e r  p a r e n t s  h a v e  d e c i d e d  t o  
e n r o l l  a t  t h e i r  l o c a l  c o m m u n i t y  c o l l e g e .  S h e  s a y s ,  . M t f \  
" I  a m  s o  t h a n k f u l  f o r  t h e  C L A ' s  d e c i s i o n  t o  f u n d  - ! ! P  
a c a d e m i c a l l y  d r i v e n  s t u d e n t s  p i o n e e r i n g  h i g h e r  
e d u c a t i o n  f o r  t h e i r  f a m i l i e s ! "  
I f  y o u  w o u l d  l i k e  t o  s h a r e  y o u r  f i r s t - g e n e r a t i o n  
c o l l e g e  s t o r y ,  h a v e  q u e s t i o n s  a b o u t  t h e  C L A  
1 s t  G e n e r a t i o n  E n d o w m e n t ,  o r  w o u l d  l i k e  t o  
c o n t r i b u t e ,  p l e a s e  c o n t a c t  E i l e e n  J o s e p h ,  
D i r e c t o r  o f  A d v a n c e m e n t  a n d  C o l l e g e  R e l a t i o n s ,  
e j o s e p h @ c a l p o l y . e d u ,  ( 8 0 5 )  7 5 6 - 5 7 2 2 .  
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C h r i s t y  l .  J a m e s  
G a r y  W .  &  J u l i e  R .  J a m e s  
M e g a n  Q .  J e f f r e y  
K e n d a l l  &  N a n c y  P.  J e n k i n s  
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P a t r i c i a  M .  M c G h e e  
J u d y  M .  M c G r a t h  
P a m e l a  J .  M c K i e r n a n  
R o n a l d  S .  &  C a t h e r i n e  M.  
S h a n n o n  S .  M c N e e l y  &  
C h a r l e s  H .  P a r k e r  
D e l f i n a  M e d i n a - M a l o n e y  
M a r y  C .  &  W i l l i a m  J .  M e l b y  
L o r a  A .  M e l c h i o r s e n  
A l f r e d  A.  &  D .  C .  M e n d o z a  
Jan M. Merchant 
Sean M. Michetti 
Brett A. Miller 
Donald Q. & Esther T. Miller 
James K. Miller & L. J. Stanley 
Paul C. Miser 
Mary Mitchell-leitcher 
Don G. & Susan D. Miyamoto 
Maurice W. & Doris B. Moberg 
Marie M. Moen 
Richard B. & Sharon H. Moeser 
Danica V. Money 
Montessori Children's School 
Julie P. & Kenneth Moore 
Judy G. & Thomas A. Mora 
Brian D. & Stephanie R. Moran 
Clark W. Morey 
leah M. Mori 
lucille P. Morris 
Patrick J. Morrison 
Melinda L & Martin C. Mullis 
George N. & Unda M. Muranaka 
Geoffrey W. Nafziger 
Carlos R. & Cristina Navarro 
Harvey A. & Julia J. Navero 
Debra J. & Stephen R. Nelson 
Ann C. & Thomas J. Neumann 
Kelly V. & Timothy A. Nicely 
George lewis & louise Noel 
Gary D. & Susan E. Norgan 
Michelle S. Norgan 
Carol A. Norwood 
Michael A. & Paulina D. Obert 
Michela C. O'Connor-Abrams 
Allison S. O'leary 
Margaret P. & Paul R. Ontiveros 
Stefani F. Ortman 
Richard S. Papel 
Ross W. Parsons 
Anthony J. & Jennifer W. Pedrotti 
Christine B. & Phillip M. Perry 
John E. & Mary Ann Peterson 
Kent R. & Kristina E. Peterson 
Rosalyn G. & John C. Phillips 
Paul C. Pickering 
Norman H. & Connie A. Pillsbury 
Lindsay M. Pischel 
Elizabeth W. Poeschl 
Jens G. Pohl 
Kenneth W. & Denise M. Prather 
Dustin T. Pritchard 
Evelyn K. Pritchard 
Kathleen A. Randall 
Lynda J. Rast 
Brandon R. Recendez 
Laura K. & David M. Reed 
Brian L. Ritchie & Meredith 
Rehrman Ritchie 
Rehnberg Associates 
Celia L. & John Rehnberg 
Heather G. Rehnberg 
John & Valerie Reid 
Camille C. & Mark A. Reith 
Erin D. Rentz 
Jim & Pat Rice 
Jodi M. Richardson 
Kevin & Karen Riggs 
Carolyn R. & Ronald A. Ringler 
Rebecca P. Rios 
Guy H. Robitaille 
Joseph B. & Florence Romney 
Lynn A. & William F. Rothwein 
Charles E. & Kristen M. Roush 
Janice A. Rush 
Mary K. Sadler-Toms & lan S. Toms 
Cynthia M. & George K. Salcido 
Diane Salmon 
Fred C. & Pauline H. Schack 
Kenneth R. Schuricht 
Matthew J. Schwartz 
WITS, FITTES, AND FANCIES: THE 
'TRANSLATION' OF A TRANSLATION 
Established in 2000, the Susan and Allen Minker Endowment provides 
funding for student/faculty collaborative projects in the CLA. 
Last year, proceeds from the endowment were awarded to Dustin Stegner 
(English) and his students, who have been editing English poet Anthony 
Copley's (15 67 -1607) renaissance 
jest book, Wits, Fittes, and Fancies, 
a translation of Melchor de Santa 
Cruz de Duenas' Floresta Espanola 
de Apotegmas y Sentencias (1574). 
The Cal Poly publication will offer 
a new and important perspective 
on 16th-century court culture and 
economic conditions. 
Students from Stegner's ENGL 
204: Core II: 1485-1660 class 
transcribed the 215-page text from 
a facsimile of Copley's original 
edition. Then, this past spring, 
English Professor Dustin Stegner and student 
Sierra Meffan-lahoda (ENGL) review galleys for 
the upcoming printing ofWits, Fittes, and Fancies. 
several students from Stegner's ENGL 400 Sidney and Spenser seminar, 
-Julie Ecoff, Sandra Gonzalez, Sierra Meffan-J ahoda,J oey Nargizian, 
Allison Nunez and Nicole Vaden-prepared the translation for print. 
Over the summer, Stegner and Meffan-Jahoda made the final design 
touches in preparation for publishing and printing at University Graphic 
Systems (UGS). Thanks to the Minker Endowment, this valuable resource 
of Elizabethan literature will be made available as a perfect bound book. 
The publication will incorporate block prints hand pressed at the 
Shakespeare Press Museum (http:/ /www.grc.calpoly.edu/spm/). 
"Inviting My Friends to Dinner. " Wood block print on 
white linen. Printed at the CIA GRC Shakespeare Press 
Museum. 
ORIGINAL TRANSLATION: 
An Italian used to say, 
that wine hath these two 
discommodities with it: If you 
put water into it, you marre 
it, and if you put none in , you 
marre your selfe. 
MODERN ENGLISH 
TRANSLATION: 
An Italian used to say that 
wine has two problems with 
it: If you put water into it, you 
damage it, and if you put none 
in, you damage yourself. 
-Anthony Copley, "Of Table Matter," 
Wits, Fittes, and Fancies, p. 97 
To order a copy of the book, please contact the English Department at 
(805) 756-2596. It will also be available online at the Digital Commons 
(http:/ I digi talcommons.calpoly.edul). 
F I R S T  S N E T S I N G E R  R E C I P I E N T  
G O E S  T O  W A S H I N G T O N  
I n  2  0 0 9  t h e  E m a n u e l  R .  H e i f e t z  F a m i l y  e s t a b l i s h e d  t h e  J o h n  G .  S n e t s i n g e r  
S c h o l a r s h i p  i n  t h e  H i s t o r y  D e p a r t m e n t  t o  r e c o g n i z e  S n e t s i n g e r  ( a  p r o f e s s o r  
i n  t h e  d e p a r t m e n t  f o r  3 0 - p l u s  y e a r s )  f o r  h i s  c o n t r i b u t i o n s  a s  a  t e a c h e r ,  
s c h o l a r  a n d  c i t i z e n ,  a n d  t o  h o n o r  t h e  C L A  a n d  C a l  P o l y .  
U n l i k e  m a n y  o t h e r  s c h o l a r s h i p s ,  w h i c h  a r e  a w a r d s  f r o m  t h e  a c c r u e d  
a n n u a l  i n t e r e s t  b a s e d  o n  a n  i n i t i a l  g i f t ,  t h e  $ 1 0 , 0 0 0  H e i f e t z  d o n a t i o n  w i l l  
b e  a w a r d e d  a s  $ 2 , 0 0 0  f o r  o n e  s t u d e n t  o r  $ 1 , 0 0 0  f o r  t w o  s t u d e n t s  a n n u a l l y  
f o r  a  p e r i o d  o f  f i v e  y e a r s .  
( A b o v e )  S c h o l a r s h i p  a n d  
i n t e r n s h i p  a w a r d e e ,  
D a v i d  F o x  { H / S T J .  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D a v i d  F o x  ( H I S T )  w a s  t h e  f i r s t  r e c i p i e n t  
o f  t h e  a w a r d  f o r  h i s  d e m o n s t r a t e d  s c h o l a r l y  
e x c e l l e n c e  i n  h i s  p a p e r ,  " M o d e r n  A s i a , "  i n  w h i c h  
h e  c o m p a r e d  t h e  m o d e r n i z a t i o n  o f  C h i n a ' s  l a t e  
Q i n g  d y n a s t y  a n d  J a p a n ' s  p o s t - M e i j i  p e r i o d .  
A s  a n  o u t s t a n d i n g  s t u d e n t ,  F o x  w a s  a l s o  
h o n o r e d  w i t h  h i s  a c c e p t a n c e  i n t o  t h e  P a n e t t a  
I n s t i t u t e  f o r  P u b l i c  P o l i c y .  F o u n d e d  i n  
1 9 9 7  b y  L e o n  a n d  S y l v i a  P a n e t t a ,  t h e  
i n s t i t u t e  p r o v i d e s  a  v a r i e t y  o f  s t u d y  
o p p o r t u n i t i e s  i n  g o v e r n m e n t ,  p o l i t i c s  
a n d  p u b l i c  p o l i c y ,  a n d  o f f e r s  t h e  
f o r e m o s t  C o n g r e s s i o n a l  i n t e r n s h i p  p r o g r a m  i n  t h e  n a t i o n .  
T h i s  p a s t  s p r i n g  F o x  s t u d i e d  f o r  t w o  w e e k s  a t  t h e  P a n e t t a  
I n s t i t u t e  a t  C a l i f o r n i a  S t a t e  U n i v e r s i t y ,  M o n t e r e y  B a y ,  b e f o r e  
h e a d i n g  t o  W a s h i n g t o n ,  D . C . ,  w h e r e  h e  w o r k e d  i n  t h e  
o f f i c e  o f  a  U . S .  r e p r e s e n t a t i v e  w h o  s h a r e d  h i s  i n t e r e s t  i n  
e d u c a t i o n  r e f o r m .  
A  t h i r d - y e a r  s t u d e n t ,  F o x  s a y s ,  " I  t h i n k  t h e  C a l  
P o l y  m o t t o  s e r v e s  t r u e  i n  t h i s  p r o g r a m - i t ' s  
e x t r e m e l y  v a l u a b l e  t o  ' l e a r n  b y  d o i n g '  i n  
W a s h i n g t o n .  T h e  o p p o r t u n i t y  t o  b e  w h e r e  
l a w s  a r e  b e i n g  m a d e  a n d  d e m o c r a c y  i s  
a l i v e  e v e r y  d a y  w i l l  h e l p  m e  b e  a  m o r e  
i n f o r m e d  c i t i z e n .  I  w a n t  t o  b r i n g  b a c k  
t h i s  i n v i g o r a t e d  s e n s e  o f  d e m o c r a t i c  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  m y  f e l l o w  s t u d e n t s  
a t  C a l  P o l y  b e c a u s e  I  k n o w  a  l o t  
o f  t h e m  a r e  u n i n t e r e s t e d  i n  o r  
d i s i l l u s i o n e d  w i t h  p o l i t i c s . "  
E r i n  M.  S c o t t  
T o n i  L .  S c o t t  
S c r i p p s  H o w a r d  F o u n d a t i o n  
G i n a  M.  &  M a t t h e w  R.  S e a l s  
D a v i d  R.  &  J u l i e  A .  S e a r s  
K e l l y  A.  S e b a s t i a n  
D o n a l d  J .  &  R .  D a w n  S e d a m  
R o b y n  K.  &  T h o r n  J .  S e k e l  
K a t h l e e n  G .  S e v e r n  
S a r a h  B .  S e x t o n  
S t e v e n  W.  S e y b o l d  
H e a t h e r  Y .  S h a f f e r  
L i s a  E .  &  N i c h o l a s  R .  S h a f f e r  
B r i a n  R.  S h a p i r o  
R e b e c c a  L .  &  W i l l i a m  C.  
S h a w v e r  
L a u r e n  L .  S h e a r e r  
S t e v e n  B .  S h e l d o n  
M a r y  E.  &  S t a n l e y  S h e r w i n  
K a r e n  M .  S h i m e r  
J a n e  A.  S h o e m a k e r  
L a u r i e  L .  &  M i t c h  J .  S h o r t  
J o n a t h a n  R .  S h u l l  
J o h n  W .  S i l e r  
S a r a h  S i r a c u s a  
L a n a  J .  &  P h i l i p  R .  S l i t o r  
K a t h e r i n a  L .  S m i t h  
L a u r e n  W.  S m i t h  
L i n d a  L .  S m i t h  
M a r y  D.  S m i t h  
P a t r i c i a  J .  S o e n k e  
M a r i a n a  R.  S o s a  
C a r l  A.  &  E l a i n e  S o u s a  
K r i s t e n  S.  S p a l l i n o  
C r a i g  N .  &  S h a r o n  R .  S p a u l d i n g  
D o u g l a s  E .  S p e e r  
C h r i s t i n a  M.  S p e i d e l  
R u s s e l l  K.  S p e r l i n g  
J u l i e  J .  S p i r e s  
C a r l  K .  &  J a n i c e  L .  S t a c k  
A m a n d a  R.  S t a l l e r  
A l l e n  L .  S t a n l e y  
L a u r a  S.  S t a n s f i e l d  
E r m a  S t a u f f e r  
M i l a n  S .  &  V i r g i n i a  M.  S t e f f e l  
M i c h a e l  P .  S t e i n  &  S o n j a  C .  
W e n d t  
V a l e r i e  R .  S t e i n f i e l d  
F r e d  S t r a s s e r  
A l l i s o n  C.  &  B r i a n  E.  S t r a t h m e i e r  
D a v i d  M .  S t r i c k l e r  
J e f f  L .  S t r o b e l  
B a r b a r a  L .  &  G e o r g e  S .  S t r o u d  
K a r e n  R .  S t u b b e r f i e l d  
S u l l i v a n  &  A s s o c i a t e s  
S h a u n n a  L .  S u l l i v a n  
D e n i s e  E .  &  R u s s e l l  J .  S u r b e r  
J o h n  H .  &  C a r l i e  L .  S v i n t h  
J a m e s o n  H .  S w a n a g o n  
J e n n i f e r  D .  S w e e n e y  
E l l e n  T .  &  A l a n  T a l b o t t  
D e n a  T a m e z  
D o u g l a s  W.  T a m  k i n  
F l o r e n c e  T a r t a g l i a  
H O N O R  R O L L  
G a i l  S .  T a y l o r  
M a r i s a  A.  T e d o n e - T e e l  &  K e l l y  
A.  T e e l  
T h e  N e s t  
J o h n  K .  &  S a n d r a  K .  T h e i l e n  
K e l l y  A.  &  A n d r e w  R .  T h e r o s  
R o b e r t  G.  T h o m a s  
W i n i f r e d  S .  &  G e r a l d  Th o m p s o n  
W i l l i a m  W.  &  S h e r y l  A.  T j a d e n  
J e s s e  L .  T o r r e y  
A a r o n  B .  T r a s k  
L i s a  A.  T r a v i s  
M a r i l y n  K .  &  D a v i d  F .  T r o e s c h e r  
D a n i e l  J .  &  K a t h e r i n e  A.  T r o n e  
C a t h e r i n e  T r u j i l l o  
K r i s t e n  S.  &  S t e f f a n  W.  T u b b s  
K i m  F .  T u r n e r  
K a r e n  L .  U h l  V a n o  
E r i c  S .  &  K a r e n  A .  U n d e r w o o d  
C i n d y  A.  U t t e r  
B o n n i e  L .  &  M i c h a e l  A .  V a l k o  
H e a t h e r  E .  V a n  F o s s e n  
K e v i n  W .  &  T r a c y  J .  V a n  H o u t e n  
M a r l i z e  V a n  R o m  b u r g h  
M a r y  E .  V a u s e  
E i l e e n  0 .  V a v r a  
P a u l  M.  V e r k e  
F r a n k  G.  V e t t e  I  
R a y m o n d  D .  &  R i c c i  M.  V i c t o r i a  
A m y  &  K e i t h  L .  V o r s t  
C a t h e r i n e  N .  &  R a n d y  D .  W a l d e c k  
K i m b e r l y  W a l d n e r  
W i l s o n  P.  W a l l a c e  &  E v e l y n  
P a t t e r s o n  
E l e a n o r e  D.  W a l t  
M y r a  W a p n e r  
L y n n e t t e  J.  W a r d  
L i s a  A.  &  M i c h a e l  D.  W a r r e n  
M e r e d i t h  C.  W e b e r  
J a r o l d  A.  &  B a r b a r a  J .  W e i s e r  
R o b b e n  M.  W e s t  
P a t r i c i a  M.  &  M i c h a e l  H .  W e s t l e y  
M a r k  T .  W h i t e l e y  
R a c h a e l  M.  W i l l e y  
B a r b a r a  S .  &  D a v i d  A .  W i l l i a m s  
J a m e s  B .  W i l l i a m s  
E l i z a b e t h  A .  &  G a r y  L .  W i l s o n  
W y n e t t e  K .  W i n k l e r  
S u s a n  M .  W i n t r i n g e r  
J e n n i e  L .  W o e h l  
N a n c y  C.  &  R a n d a l l  L .  W o l f e  
C h a r l e s  E .  &  S u s a n  K .  W o o d  
C h e r y l  A.  W o o d s  
M e g a n  L .  W o r t h i n g t o n  
M i c h a e l  H.  &  K r i s t i n  J .  W r i s l e y  
K a t h r y n  J .  &  H e n r y  C .  Y a o  
N i c o l e  B .  &  T h e o d o r e  B .  Y u e n  
J a c q u e l i n e  R .  &  D a n i e l  T .  Z a i d a  
C o l l e e n  &  K a s l o n  Z o l l e r  
D i a n e  D.  Z u n d e l  
* D e c e a s e d  
HONORED ALUMNI 
THE CLA CELEBRATES TWO OUTSTANDING ALUMNI 
HIROKIASAI 
2010 HONORED ALUMNUS 
Hiroki Asai (ART '92) has 
been named the 2010 Honored 
Alumnus for Cal Poly's College 
of Liberal Arts. Asai, Apple 
Computer, Inc.'s executive 
creative director of graphic 
design, supervises more than 
200 artists and designers who 
are responsible for all of the 
packaging, retail store graphics, Web site, online store, direct 
marketing, videos and event graphics for Apple's international 
market. His creative team is the only one of its size that 
designs, produces and engineers a company's commu.rllcations 
work-from every creative discipline-in house. 
Asai has received a variety of honors and awards. The most 
notable are from J.D. Magazine, Communication Arts, Art 
Directors Club, BusinessWeek, CreativeReview London, Art 
Directors Club Japan, Cannes, and the coveted Black Pencil 
Award for Apple's interactive Web site from Design & Art 
Direction in London. 
Asai is being honored not only for his personal achievements, 
but also for his continual commitment to current Cal Poly 
students. CLA's Art & Design Department Chair Sky 
Bergman says that Asai's assistance to students has been 
invaluable. 
Besides assisting the department with placing photo student 
interns at Apple, Asai has also been instrumental in the recent 
computer lab upgrade by helping Bergman obtain 28 new 
27-inch iMacs, a purchase which provides Art & Design 
students with the computing power to create substantive 
projects using the latest design software. 
"And every year he generously hosts a day-long conference 
about new Apple products for the department's senior 
students," says Bergman. 
PAULL. COUSINEAU 
2009 HONORED ALUMNUS 
Paul L. Cousineau (GRC 
'85), director of innovation 
and continuous improvement 
for Dow Jones (publisher of 
the Wall Street Journal and 
Barron's), was named the 2009 
Honored Alumnus. He has also 
been executive vice president 
of the world's largest graphic 
arts research association, the Technical Association of the 
Graphic Arts (TAGA), which represents an industry with 
approximately 1 million employees that serves the interests 
of more than 10,000 member companies. 
"Paul has been a great help to the GRC advisory board 
on matters concerning the publications industry, the 
industry's diversification into online delivery systems and 
GRC curriculum," says GRC Department Chair Harvey 
Levenson. 
As one of the leading production and printing experts in 
the newspaper industry, Cousineau has developed several 
u.rllque technologies currendy employed in daily print 
production. Two notable technologies are closed-loop 
ink control and the bi-directional ink key mapper. Both 
innovations control the ink density on printing presses. 
As a strong advocate for Cal Poly, the CLA and GRC, 
Cousineau has hired Cal Poly grads, served as a guest 
lecturer, provided contract research and rallied industry 
and individuals in support of the department and the 
u.rllversity. Cousineau credits much of his industry and 
personal success to the lessons learned during his time at 
Cal Poly. 
"Cal Poly's philosophy of 'learn by doing' has helped me 
professionally and in my personal life. It taught me that it's 
okay to dig into work firsthand so that I can continuously 
improve myself at a more fundamental level," says 
Cousineau. 
Editor's Note: Every year at Homecoming the university recognizes an individual from each of the seven academic colleges. The 
Honored Alumni Award was established nearly 40 years ago as the highest honor bestowed by the Alumni Association upon 
alumni who have achieved a high level of career success and influence stemming from their education at Cal Poly. 
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A f t e r  r e a d i n g  t h r o u g h  t h e  r e m a r k a b l e  s t o r i e s  i n  t h i s  m a g a z i n e ,  I  a m  a g a i n  r e m i n d e d  
w h y  C a l  P o l y  h a s  e a r n e d  i t s  e n v i a b l e  r e p u t a t i o n  a s  a  p r e m i e r  c o m p r e h e n s i v e  
p o l y t e c h n i c  u n i v e r s i t y .  
I t  t a k e s  t h o u s a n d s  o f  p e o p l e  t o  b u i l d  s u c h  a  d i s t i n c t i v e  l e a r n i n g  c o m m u n i t y .  I n  
t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s ,  o u r  s u c c e s s  i s  d r i v e n  b y  a  c o m m u n i t y  o f  f a c u l t y  a n d  
s t a f f  w h o  s h a r e  a  c o m m i t m e n t  t o  a c a d e m i c  e x c e l l e n c e  a n d  s t u d e n t  s u c c e s s ,  p r o v i d e  
h a n d s - o n  e x p e r i e n t i a l  l e a r n i n g  o p p o r t u n i t i e s  b o t h  i n  a n d  o u t  o f  t h e  c l a s s r o o m  
a n d  o f f e r  t h e  k i n d  o f  c u t t i n g - e d g e  d i s c i p l i n a r y  a n d  i n t e r d i s c i p l i n a r y  c o u r s e s  t h a t  
r e s u l t  i n  a  r i c h  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  f o r  o u r  m a j o r s - a m o n g  t h e  b r i g h t e s t ,  m o s t  
a c a d e m i c a l l y  m o t i v a t e d  a c r o s s  t h e  s t a t e  a n d  b e y o n d - w h i l e  e n r i c h i n g  t h e  b r o a d e r  
p o l y t e c h n i c  e n v i r o n m e n t .  T h e s e  s u c c e s s  f a c t o r s  h e l p  d e v e l o p  t h e  k i n d  o f  w h o l e -
s y s t e m  t h i n k e r s ,  p r o f e s s i o n a l s  a n d  l e a d e r s  w h o  c a n  t r u l y  c h a n g e  t h e  w o r l d .  
Y o u  a r e  a  p a r t  o f  t h i s  p i c t u r e .  O u r  a l u m n i ,  p a r e n t s  a n d  f r i e n d s  h a v e  t h e  p o w e r  t o  s h a p e  t h e  c o l l e g e ' s  f u t u r e .  P r i v a t e  
i n v e s t m e n t  s t r e n g t h e n s  o u r  c u l t u r e  o f  c o l l a b o r a t i v e  l e a r n i n g  a n d  p r o v i d e s  v i t a l  r e s o u r c e s  f o r  m a i n t a i n i n g  o u r  p r o u d  
l e a r n - b y - d o i n g  t r a d i t i o n .  T h e  s p e c i a l  b u i l d i n g s  a n d  s p a c e s  s o  e s s e n t i a l  t o  t h e  m o d e r n  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e  a r e  o n l y  
v i s i o n s  u n t i l  s u p p o r t e r s  h e l p  m a k e  t h e m  r e a l i t y .  Y o u r  s u p p o r t  h e l p s  s h a p e  l i v e s .  T h a n k s  t o  t h e  g e n e r o s i t y  o f  s o  m a n y  o f  
y o u ,  m o r e  t h a n  1 0 0  l i b e r a l  a r t s  s t u d e n t s  a r e  a i d e d  a n d  r e c o g n i z e d  e a c h  y e a r  t h r o u g h  s c h o l a r s h i p s  a n d  a w a r d s .  
W e  a r e  h i g h l y  s e n s i t i v e  t o  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  c u r r e n t  e c o n o m y  a n d  r e c o g n i z e  t h e  t h o u g h t f u l n e s s  w i t h  w h i c h  y o u  
m a k e  y o u r  c h a r i t a b l e  d e c i s i o n s .  T h a t  i s  w h y  I  a m  e s p e c i a l l y  g r a t e f u l  t o  a n n o u n c e  t h a t ,  t h a n k s  t o  t h o u s a n d s  o f  d o n o r s  
l i k e  y o u ,  a p p r o x i m a t e l y  $ 1 . 7  m i l l i o n  i n  p r i v a t e  i n v e s t m e n t  w a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  d u r i n g  t h e  
p a s t  f i s c a l  y e a r ,  J u l y  1 ,  2 0 0 9  t o  J u n e  3 0 ,  2 0 1 0 .  T h e s e  g i f t s - w h e t h e r  g i v e n  a s  a n  a n n u a l  d o n a t i o n ,  a n  e n d o w m e n t ,  
s p e c i a l  e q u i p m e n t  o r  t h r o u g h  a n  e s t a t e  p l a n - r e p r e s e n t  a  s h a r e d  v a l u e  i n  t h e  C a l  P o l y  e x p e r i e n c e  a n d  r e c o g n i t i o n  o f  
o u r  u n i v e r s i t y ' s  u n i q u e  p o t e n t i a l  a s  a  p r e m i e r  c o m p r e h e n s i v e  p o l y t e c h n i c  u n i v e r s i t y .  
T h a n k  y o u  f o r  s u p p o r t i n g  o u r  m i s s i o n .  T h r o u g h  y o u r  a c t i o n s ,  y o u  s e r v e  a s  r o l e  m o d e l s  f o r  t h e  k i n d  o f  r e s o u r c e f u l  
p r o f e s s i o n a l s  a n d  r e s p o n s i b l e  c i t i z e n s  w e  w a n t  o u r  g r a d u a t e s  t o  b e c o m e .  
E i l e e n  E .  J o s e p h  
D i r e c t o r  o f  A d v a n c e m e n t  a n d  C o l l e g e  R e l a t i o n s  
E - m a i l :  e j o s e p h @ c a l p o l y . e d u  
P h o n e :  ( 8 0 5 )  7 5 6 - 5 7 2 2  
C o l l e g e  o f  L i b e r a l  A r t s  
B l d g  4 7  I  R m  3 1  
C a l  P o l y  
S a n  L u i s  O b i s p o ,  C A  9 3 4 0 7  
C L A  A d v a n c e m e n t  W e b  s i t e :  
c l a . c a l p o l y . e d u / c l a _ a d v a n c e m e n t _ g i v i n g b a c k . h t m l  
E s t e v a n  A n d r a d e  
A s s i s t a n t  D i r e c t o r  
C L A  A d v a n c e m e n t  
E - m a i l :  e a n d r a d e @ c a l p o l y . e d u  
P h o n e :  ( 8 0 5 )  7 5 6 - 1 6 1 2  
E l i z a b e t h  G .  R i v e r a  
A d m i n i s t r a t i v e  S u p p o r t  C o o r d i n a t o r  
C L A  A d v a n c e m e n t  
E - m a i l :  e g r i v e r a @ c a l p o l y . e d u  
P h o n e :  ( 8 0 5 )  7 5 6 - 7 0 2 2  
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Created by Art & Design Professor John Mendenhall, who taught from 1980 unql 
his untimely death in 1999, this image represents the mixture of tec:hnolCifW Wi1 
A collector of society's cultural artifacts, Mendenhall was a teacher, author, 
painter and graphic designer. This piece, included in "John Lives On," a po.!lthJIIJ 
exhibit of his works shown in the Dexter Gallery in 2000, is still on display in 
Jeff VanKleeck's (Art & Design) office. 
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PLEASE SUPPORT THE CLA BY: 
• Donating online through our secure Web site at http://www.giving.calpoly.edu/ 
Does your company have a Matching Gift Program? Please check the giving Website. 
Please designate my gift to the following department (s) or program(s): 
• Returning this form with your check or credit card information to the address 
listed above 
Please make check payable to: Cal Poly. All contributions are tax deductible. 
Questions? Call Eileen Joseph, CLA Advancement Office, at (805) 756-5722. 
Name __________________ (PLEASE PRINT) 
Street Address __________________ _ 
City ____________ State ____ Zip __ _ 
Phone _ ____________________ _ 
E-mail Address ___________________ _ 
Enclosed is my gift of '-I $ ___________ __J 
code: S0062 
0 College of Liberal Arts 
0 1st Generation Scholarship Endowment 
0 Art & Design 
0 Liberal Arts & Engineering Studies 
0 Modern Languages & Literatures 
0 Music 
0 Communication Studies 
0 English 
0 Ethnic Studies 
0 Graphic Communication 
0 History 
0 Humanities 
0 Journalism 
CREDIT CARD PAYMENTS: 
0 Visa 
0 MasterCard 
0 Discover 
0 AMEX 
0 Philosophy 
0 Political Science 
0 Psychology & Child Development 
0 Social Sciences 
(Anthropology-Geography & Sociology) 
0 Theatre & Dance 
0 Women 's & Gender Studies 
0 Other: _____ _ 
Card# ____________ _ 
Exp Date 
Name 
(Print name as shown on credit card) 
Signature ____________ _ 
THANK YOU FOR YOUR COMMITMENT TO THE COLLEGE OF LIBERAL ARTS AND CAL POLY 
